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ABSTRAKSI 
Penyesuaian diri dibutuhkan bagi setiap pribadi yang tinggal di tempat baru.  
Demikian juga remaja putri yang berasal dari luar pulau Jawa yang tinggal di 
asrama dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menemukan faktor-faktor penyesuaian diri remaja putri 
dari luar pulau Jawa yang tinggal di asrama. Informan dalam penelitian ini 
berjumlah 3 orang yang berasal dari luar pulau Jawa. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode wawancara, pengolahan data dilakukan dengan 
analisa induktif yang dilihat melalui hasil koding dan kategorisasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung penyesuaian diri pada 
remaja putri dari luar pulau Jawa yang tinggal di asrama Santa Yulia Surabaya 
adalah faktor pendukung yang terdiri atas dorongan tinggal di asrama, 
pengalaman masa lalu termasuk pengasuhan orangtua, pengalaman sekolah 
dimasa lalu, perasaan positif, pengalaman tinggal di asrama, dukungan sosial, 
problem solving dan budaya. Sedangkan faktor penghambat adalah kondisi fisik, 
perasaan negatif, pemahaman awal tentang asrama, pengalaman tinggal di asrama, 
relasi negatif, dan budaya. Dari hasil penelitian ini ditemukan adanya kemampuan 
pada ke 3 informan dalam mengatasi faktor hambatan penyesuaian diri mereka, 
serta merasa lebih nyaman tinggal di asrama.  
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Self adjustment is needed for every person living in a new place.  Similarly, 
young women from outside Java who live in a dormitory are required to be able to 
adjust themselves in their environment. The purpose of this study was to find the 
factors of young women's adjustment from outside Java who live in dormitories. 
The theory used is the factors of adjustment. The subjects of this study were 3 
(three) young women who came from outside of Java. Data collection method 
used is interview and data processing was done by inductive analysis seen through 
result of coding and categorization. The results showed that the factors supporting 
the self adjustment from informan outside Java who live in Santa Yulia Surabaya 
dormitory are motif to live in dormitory, experiences in life at last time include 
parenting, experiencies in the school last time, positive feelings,  understanding of 
the dorm after living in the dorm, social support, problem solving and culture. 
While the inhibiting factors are physical condition, negative feelings, initial 
understanding of the dormitory and understanding of the dorm after living in the 
dorm,  negative relations, and culture. The results of this study show the ability of 




Keywords: Self Adjustment Factors, Female Adolescent, Outside Java, 
Dormitory. 
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